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ABSTRAKSI 
 
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai 
permasalahan cukup tinggi pada perceraian. Pada tahun 2019, tingkat perceraian 
di Kabupaten Tulungagung sebanyak 3.489 kasus yang merupakan jumlah 
terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut peneliti 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di 
Kabupaten Tulungagung dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengurangi tingginya tingkat perceraian 
di Kabupaten Tulungagung. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif jenis Deskriptif dengan sumber data 
primer yang terdiri dari wakil panitera, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, 
pihak wanita yang mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tiga Teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.Validitas 
data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis 
datanya menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukan bahwa adanya faktor-faktor 
dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain 
sebagai berikut: (1) Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak ada 
keharmonisan, (3) Tidak ada Tanggung jawab seorang suami. Upaya-upaya 
Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengurangi angka perceraian dengan 
bentuk  sosialisasi tentang hukum perkawinan, dampak perceraian, dan 
melakukan mediasi terhadap pasangan yang melakukan perceraian. 
Kata Kunci: Faktor Penyebab Perceraian, Pengadilan Agama 
 
Malang, 24 juli 2020 
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ABSTRACTION 
 
Tulungagung Regency is one of the regencies that has quite high problems in 
divorce. In 2019, the divorce rate in Tulungagung Regency was 3,489 cases, 
which was the highest number of previous years. Based on these facts the 
researcher aims to find out the factors that cause divorce in Tulungagung Regency 
and also to know the efforts made by the Tulungagung Religious Court in 
reducing the high divorce rate in Tulungagung Regency. 
This research is a descriptive qualitative research with primary data source 
consisting of deputy clerk, Chairperson of the Tulungagung Religious Court, the 
woman experiencing divorce. Data collection techniques using three techniques, 
namely observation, interviews, and documentation. While the sampling 
technique used was purposive sampling. The validity of the data in this study uses 
source triangulation, while the data analysis uses Miles and Huberman analysis, 
namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
Based on the results of research in the field, it shows that there are dominant 
factors causing divorce in Tulungagung Religious Court, among others, as 
follows: (1) Family economic or financial factors, (2) No harmony, (3) No 
husband's responsibility. The efforts of the Tulungagung Religious Court to 
reduce the number of divorces by means of socialization about marital law, the 
impact of divorce, and mediating couples who divorce. 
Keywords: Factors Causing Divorce, Religious Courts 
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